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S E C T I O N i 
( I N T E R P R E T A T I O N C L A U S E S ) 
W h e r e v e r the w o r d " t h e B o a r d " occurs i n t h e f o l l o w -
i n g B y - l a w s t h e y s h a l l be u n d e r s t o o d t o m e a n T h e 
A t h a b a s c a L a n d i n g B o a r d of T r a d e . 
W h e r e t h e w o r d s " c o m m i t t e e " o c c u r i n the f o l l o w i n g 
B y - l a w s i t s h a l l m e a n t h e c o m m i t t e e o f the A t h a b a s c a 
L a n d i n g B o a r d o f T r a d e . 
M K C T I O N I I 
( R E L A T I N G T O M E M B E R S H I P ) 
(1) A n y person proposed a n d seconded b y m e m b e r s i n 
g o o d s t a n d i n g s h a l l be e l i g i b l e t o become a m e m b e r o f t h e 
B o a r d , a n d w i l l be e lected u p o n r e c e i v i n g a m a j o r i t y o f 
vo tes by b a l l o t . F e e t o be p a i d o n e l e c t i o n . 
(2) T h e A n n u a l m e m b e r s h i p F e e to be $3.00, p a y a b l e not 
l a t e r t h a n 1st F e b r u a r y i n e n s u i n g y e a r , p r o v i d e d t h a t , i f 
a n y m e m b e r s h a l l j o i n a f t e r t h e e x p i r a t i o n of s i x m o n t h s 
the fee s h a l l be $2.50. T h e y e a r l y r e c k o n i n g to be f r o m 
1st. . I a n n a r y t o the 31st. D e c e m b e r . 
S E C T I O N I I I 
( R E L A T I N G T O E L E C T I O N O F O F F I C E R S ) 
(1) A t the r e g u l a r m o n t h l y m e e t i n g h e l d j u s t p r e v i o u s to 
U i e a n n u a l m e e t i n g the p r e s i d e n t s h a l l a s k f o r n o m i n a -
t i o n s t o be h a n d e d i n to t h e S e c r e t a r y , i n w r i t i n g , a t 
least s ix h o u r s Viefore t h e a n n u a l m e e t i n g . 
(2) A l l officers f o r e n s u i n g y e a r to be e lec ted by secret 
b a l l o t a t the a n n u a l g e n e r a l m e e t i n g , t h a t is t o s a y , a 
pres ident , three v i c e - p r e s i d e n t s a n d a s e c r e t a r y - t r e a s u r e r . 
(8) T h e c o m m i t t e e to h a v e p o w e r to f o r m s u b - c o m m i t t e e s 
as r e q u i r e d . 
(4) A q u o r u m of m e m b e r s a t a n a n n u a l , q u a r t e r l y , o r 
g e n e r a l m e e t i n g , s h a l l c ons i s t of n o t less t h a n t e n m e m -
bers , b u t a s m a l l e r n u m b e r s h a l l h a v e p o w e r t o a d j o u r n . 
(5) T h e B o a r d s h a l l h a v e p o w e r to a m e n d the b y - l a w s 
f r o m t i m e to t i m e . 
(0) T h e m e e t i n g s of the c o m m i t t e e s s h a l l be open t o a l l 
m e m b e r s of the B o a r d w h o m a y a t t e n d the same , b u t w h o 
s h a l l t a k e no p a r t i n t h e proceed ings t h e r e a t . A n y m i n -
utes of t h e p r o c e e d i n g s a t a l l m e e t i n g s , w h e t h e r o f t h e 
c o m m i t t e e s o r of the B o a r d , s h a l l be e n t e r e d i n the books 
t o be k e p t f o r t h a t purpose b y the s e c r e t a r y of t h e B o a r d , 
a n d s u c h hooks s h a l l be open a t a l l r easonab le h o u r s t o 
a n y m e m b e r o f the B o a r d . 
(7) A l l a p p o i n t m e n t s to f i l l a n y vacanc ies s h a l l be m a d e 
a t a g e n e r a l m e e t i n g of t h e B o a r d . 
S E C T I O N I V 
( R U L E S G O V E R N I N G M E E T I N G S ) 
(1) T h e o i d e r o f b u s i n e s s w h e n n o t c h a n g e d by consent 
o f the m e e t i n g t o be o b s e r v e d at a l l m e e t i n g s s h a l l be as 
f o l l o w s : — 
1st. R e a d i n g m i n u t e s o f l a s t m e e t i n g . 
2nd . B u s i n e s s a r i s i n g o u t o f the m i n u t e s . 
3 r d . P r o p o s i n g a n d e l e c t i n g n e w m e m b e r s . 
4 t h . R e p o r t I r o m C o m n i i t L e e s . 
5 t h . P r e s e n t a t i o n of p e t i t i o n s a n d c o m m u n i c a t i o n s . 
6 t h . R e p o r t o n s p e c i a l c o m m i t t e e s . 
7 t h . N e w bus iness . 
N o p r o x y votes s h a l l be a l l o w e d . I n t h e absence of the 
P r e s i d e n t o r V i c e - P r e s i d e n t s a c h a i r m a n m a y be d u l y a p -
p o i n t e d t o pres ide d u r i n g t h e m e e t i n g . 
(2) N o debates s h a l l be a l l o w e d , except on a m o t i o n 
r e g u l a r l y be fore the c h a i r . 
(8) T h e ]>revious q u e s t i o n m u s t be m o v e d a n d seconded . 
(4) A t spec ia l m e e t i n g s the sub jec t f o r w h i c h i t s h a l l 
be c a l l e d s h a l l t a k e precedence of a l l o t h e r s . 
(5) T h e P r e s i d e n t s h a l l h a v e t h e r i g h t to v o t e as a m e m -
ber a n d he s h a l l g i v e a c a s t i n g v o t e o n a l l cases of e q u a l i t y 
o f vo tes u p o n a n y r e s o l u t i o n o r e l e c t i o n . 
S E C T I O N V . 
( I ) U T i K K O F O F F I C E BK.VHEHS) 
I t s h a l l be the d u t y of t h e P r e s i d e n t o r p r e s i d i n g officer 
at a n y m e e t i n g o f t h e B o a r d o r C o u n c i l t o pres ide a n d 
r e g u l a t e the o r d e r thereo f , to i n f o r m the B o a r d o f t h e p r o -
ceed ings of t h e C o u n c i l s ince t h e l a s t m e e t i n g , to re ce ive 
a n d put m o t i o n s a n d to c o m m u n i c a t e t o t h e m e e t i n g w h a t 
he m a y t h i n k concerns t h e m e r c a n t i l e i n t e r e s t s . A p p e a l s 
m a y be h a d f r o m t h e d e c i s i o n o f the c h a i r t o t h e m e m b e r s 
present , a t w o - t h i r d s v o t e b e i n g n e c e s s a r y t o o v e r - r u l e t h e 
d e c i s i o n . T h e pres ident s h a l l be ex-o f f i c io a m e m b e r of a l l 
s t a n d i n g c o m m i t t e e s . 
(2) T h e s e c r e t a r y - t r e a s u r e r s lui i l have c h a r g e of »11 f u n d s 
b e l o n g i n g to the IJoard a n d s h a l l depos i t the same i n a 
i n c o r p o r a t e d I iank a p p r o v e d by the c o m m i t t e e s a n d s h a l l 
a f t e r w a r d s i n v e s t the same as m a y be o r d e r e d f r o m t i m e 
to t i m e by t h e H o a r d , o u t of s u c h l a n d s l ie s h a l l pay 
a m o u n t s a p p r o v e d by the B o a r d by cheques s i g n e d by 
l i i i n s e l f a n d c o u n t e r s i g n e d by e i t h e r P r e s i d e n t o r V i c e -
P r e s i d e n t a n d keep a r e g u l a r a c c o u n t , in comes a n d e x p e n -
d i t u r e s of t h e B o a r d , a n a u d i t e d s t a t e m e n t of w h i c h s h a l l 
be presented at the a n n u a l m e e t i n g o r a n y o t h e r t i m e re-
q u i r e d b y the Poai -d to do so 
(3) I h e S e c r e t a r y T r e a s u r e r s h a l l keep m i n u t e s of p r o -
ceed ings of b o t h P o a i d a n d C o m m i t t e e s , s h a l l a t t e n d to 
a l l c o r respondence of the same, s h a l l c o l l e c t such i n f o r m a -
t i o n a n d c o m p i l e s u c h r e p o r t s as the C o m m i t t e e m a y 
d e e m necessary a n d a t t e n d t o s u c h o t h e r d u t i e s as m a y 
d e v o l v e u p o n h i m i n h i s office. In case of absence o r d i s -
a b i l i t y of the s e c r e t a r y , the c o m m i t t e e m a y a p p o i n t a 
s e c r e t a r y f o r the t i m e b e i n g . 
S E C T I O N V I 
( D U T I K H O K T m - : COMMITTEES) 
(1) T h e C o m m i t t e e s m a y d r a w up p e t i t i o n s a n d re fe r t h e 
s a m e to t h e B o a r d a t e i t h e r a q u a r t e r l y , m o n t h l y , spec ia l 
o r g e n e r a l m e e t i n g . T h e y s h a l l , i f r e q u i r e d b y t h e B o a r d , 
d r a w u p a n d f o r w a r d s u c h p e t i t i o n s as m a y be a g r e e d 
u p o n a t a n y m e e t i n g . A l l p e t i t i o n s m u s t be s igned b y 
t h e P r e s i d e n t o r V i c e - P r e s i d e n t a n d c o u n t e r s i g n e d b y t h e 
Secret a r y . 
(2) A t any m e e t i n g of the committees, s u b - c o m m i t t e e s m a y 
be a p p o i n t e d to cons i s t o f e i t h e r m e m b e r s o f t h e c o m -
m i t t e e o r of the B o a r d w h o s h a l l e x a m i n e , c o n s i d e r a n d 
repor t to t h e c o m m i t t e e o r to t h e B o a r d , i f necessary , u p o n 
a n y sub jec ts s u b m i t t e d f o r t h e i r a c t i o n . 
Cl) I t s h a l l be the d u t y of the C o m m i t t e e s to present 
a r e p o r t of t h e i r p roceed ings a t each a n n u a l m e e t i n g . 
(4) T h e B o a r d s h a l l a p p o i n t t h e Sec . T r e a s . a n d d e t e r -
m i n e the s a l a r y to be p a i d h i m . 
(5) T h e B o a r d s h a l l a n n u a l l y a p p o i n t a n a u d i t o r . 
